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四 九 l li五
十日十八日
六  十 日
至
五
月
十
夕(
日
四
千
六
百
五
ヽ
ト
八
人
五
年
自
日五
致
月
百
拾
目
七
日
重
八
月
晦
日
至
　
七
月
五
日
目
七
千
八
百
三
十
九
人
円
三
、
　
一
人
四
四
、
人
易
召
縮
人
員
愛
知
煉
丹
勿
那
高
木
村
小
島
三
保
氏
所
残
切
文
丹
闘
係
文
書
の
解
樺
（
柴
耐
完
》
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
も
知
れ
る
が
、
比
時
斬
罪
に
も
庭
せ
ら
れ
ず
、
亦
放
免
に
も
な
ら
ず
延
賛
二
年
迄
獄
合
に
留
つ
て
ゐ
た
者
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
此
等
の
諸
鞘
の
疑
門
を
解
決
す
る
他
の
尾
藩
の
適
営
な
る
史
料
の
校
見
を
律
ち
て
初
め
て
、
高
木
村
に
於
け
る
切
支
丹
及
び
妻
子
の
其
後
の
運
命
を
知
る
こ
と
が
出
本
る
で
あ
ら
う
。
本
論
文
チ
ャ革
す
る
に
営
少
森
徳
一
郎
氏
に
御
教
示
を
承
う
し
鞘
少
か
ら
ず
。
厚
く
謝
意
を
表
す
。
